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1 La  Lycie  est  connue  pour  le  nombre  élevé  de  tombes  rupestres.  Celles-ci  ont  été
revisitées  dans  le  cadre  du  projet  « Corpus  der  Lykischen  Sprachdenkmäler »  de
l’Université de Vienne. Leur datation reste floue, mais elles remontent au Ve et IVe s.,
donc  à  l’époque  achéménide.  L’A.  a  constaté  un  changement  progressif  dans
l’aménagement intérieur des banquettes de pierre et des niches creusées dans le roc.
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